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Nüm. 27. Viernes 1." de Septiembre de 1893. 
B O L E T I N 
25 cénts. número 
OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVEItTEis'CIA OFICIAL. 
Lnego que los seüoi-es Alcnldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLF.TIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se üje un ejemplar eu el 
aitio Je eostambre donde pormunecera h&atn el re-
cibe del número siguionto. 
Eos Secretarios cuidarñn de conservar los BOLE-
TINES coleccionador ordenadamente para su encua-
dernacion que deborá Tcríficurse cada ano. . . . 
SE PUBLICA. LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES 
So PUEcríbe en la Impronta de la Diputación provincial á 4 poatit&p 
&0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al ¿olicitcr la suscricion. 
Números nuoltos ¡¿5 céntimos do peseta. 
ADYEKTENCrA EDITOillAL. 
L:is diafiORiciones de las AutoriiíK'iea, escepto las 
que áean ft injRtanuia do.piií-te' no pobr», np. inserta-
rán oficialmente; nsimisniu cuaiquiisr e n u n í i * con-
cerniexite al servicio M¡icions¡, ^vio dimai¡.' de Ies 
minmas.;: lo de interfín ¡i.-irticujur tircvia el p:'-go ade-
lantado ds 20 cént imos da pedcía. ; or cada líneM de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 31 de Agosto.) . 
PRESIDENCIA 
REI , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen -
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l i a c o n t i n ú a n sin novedad an su i m -
portante salud. 
-.•.•'••V.'-Í..M—t...:— . 1 L. . ' i r n i r r . . • 
" " G.OBÍBRPO m«-PROVlNOIAl' 
Secretaria.—Negociado 5." 
Circular . 
Hab iéndose fugado de la casa con-
y u g a l en el pueblo de Ventos i l la , 
Flora F e r n á n d e z , cuyas s e ñ a s se i n -
sertan á con t inuac ión , ordeno á la 
Guardia c i v i l y d e m á s Autoridades 
dependientes de la mía, procedan á 
su busca y de tenc ión , y caso de ser 
habida, la pondrán i disposición de l 
Alcalde de Rediezmo, á Bu de que 
la entregue á su esposo. 
León 28 de Agosto de 1893. 
El Gobernador, 
Alonso Knuinn Ver j i . 
Edad 23 años , estatura regular, 
pelo negro, corto, color bueno; viste 
pañue lo de merino, manto de lana, 
negro, zapatos negros. 
melados, cara ovalada, color more-
no, nariz regular, sin pelo de barba; 
pan ta lón tela clava, blusa color, go-
rra negra y a l p a r g a t a s . » 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia á ios efectos 
que se interesan. ' 
León 30 do Agosto-de 1893. 
ül Gobernador. 
AtoiiKu Eftomnn Vega. 
ElyIli:no.;-Sr-., Direotoreeneral "de 
Establecimientos- penales, en tele-
grama de ayer, me dice lo que s i -
gue : 
• • «Sírvase ordenar busca y captura 
de José Muüoz Navarro (a) Cupido, 
fugado de la cárcel de Baena (Cór-
doba), 19 del actual; natural de Bae-
na, de 23 a ñ o s , soltero, zapatero, 
estatura 1'020, pesa 4 arrobas 15 
l ibras, dimensión, manos 12 cen-
t íme t ros , ídem pies 21, ojos pardos, 
color t r i g u e ñ o c laro , pelo negro, 
usa bigote; viste pan ta lón pana os-
cura, listada, chaqueta negra, som-
brero claro.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia á los efectos 
que se interesan. 
León 30 de Agosto de 1893. 
El Oobernodor. 
' Alonso BKomun Vega. 
O R D E N PÚBLICO 
Circulares. 
E l l imo . Sr. Director general de 
Estab'ecimieiitos penales, en tele-
grama de ayer, me dice lo que s i -
gue : 
«Sírvase ordenar busca y captu-
ra de Juan Delgado l 'a l le jón, fuga-
do de la cárcel flador, ayer 27: es-
tatura regular, pelo c a s t a ñ o , ojos 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
minas. 
D. ALONSO ROMAN VEGA, 
GOBERNAUOK CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. ufino 
Vázquez , vecino de León, se ha pre-
sentado en l a . Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia, eu 
el día 19 del mos do Agosto , á las 
ocho y media de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada Carmencita, sita (MI té rmino 
del Ejido, del pueblo do Hodiezmo, 
Ayuntamiento del mismo, y linda á 
todos aires con terreno c o m ú n ; hace 
la des ignac ión do las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
pozo del Ej ido , desde el cual so 
medi rán al Este 400 metros, y se 
pondrá la 1.* estaca; de és ta al N o r -
te 100, la 2."; al Oeste ' i00, la 3."; 
al Sur 200, la 4."; al Este 600, la 
5."; al Norte 100 y se l l egará á la 
1.* estaca; quedando de este modo t 
cerrndoelporiniotrp .de las 12 per-
tencucias splici.ta.dás..,^,.,.„,.. 
Y " ' habiendo nech'o constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , so ad-
mite dicha solicitud, s in perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este G.obierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de l a - l ey de miner ía v i -
gente . 
León 30 de Agosto de 1893. 
Alonso Btoninn Vega. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGMUQN DE IUC1ENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
E l Real decreto de 23 del actual , 
inserto en la Gaceta del día 26, con--
tiene en sus varios a r t í cu los ios que 
á con t inuac ión se transcriben: 
«Avt . 3.° Queda prohibido, á 
partir d e l . " de Septiembre p r ó x i -
mo, constituir en n inguna otra par-
te que no sea la Caja general de 
Depós i tos , los qao se acuerden por 
decisiones administrativas ó judi -
ciales. Los de esta clase que se ha -
llen constituidos en poder de Ban -
cos, Sociedades ó Depositarios par-
i ticulares, i n g r e s a r á n en la expre-
sada Caja dentro del mes de Sep-
tiembre, no pudieiido),cn otro caso, 
la Adminis t rac ión del Estado, ui las 
Autoridades y Tribunales que los 
hayan acordado, considerar c u m -
plidas las obligacioncp de que pro-
cedan, s e g ú n lo expresamente dis-
puesto en «1 art. 04 de la ley de 5 
del corriente. 
Para que este precepto tenga el de-
bido cumplimiento, les Bancos, S o -
ciedades o pai t iculaies, en cuyo po-
der se hayan constituido depósi tos 
necesarios, env ia rán á la Dirección 
"•eueral del Tesoro, eu Madrid, y á 
las Delegacionbs.de Hacienda en las 
provincias-, íelai/ión detallada de los 
depósi tos de aquélla procedencia que 
les t in l fcrcu e'utrcgndo, con expre-
sión der¡ul .erés(]ue abonen poreilos, 
!}. i ng re sa r án , en las Tesorer ías .en ia • 
misma cla'so de-valores, con iguales 
condioiones eu que se halleri const i -
tuidos, y la forma que se previene 
en el reglamento de esta fecha, los 
expresados depósi tos . 
Las Dependencias que los reciban 
exped i r án las correspondientes car-
tas de pag-.i,; e n t r e g á n d o l a s á los es-
tablecimientos, Sociedades y Depo-
s i t ó n o s f iar t icularés de que viene 
hac iéndose méri to, ' para que és tos , á 
su voz, las canjeen por las que á su 
tiempo hubieren cedido. 
A r t . 4.u Los depósi tos eu m e t á -
l ico de la expresada procedencia quo 
se const i tuyan eu las Tesorer ías , de-
v e n g a r á n desde la techa del ingreso, 
los mismos, intereses que vengan 
abonando aquellos establecimientos, 
Sociedades ó particulares, siempre 
que no exceda del 4 por 100 anual , 
que es el m á x i m u m de intereses que 
abona la Caja, á cuyo fin h a r á é s t a 
constar e l que corresponda eu las 
cartas de pago que expida. 
Por los depósi tos eu efectos so abo-
na rán los intereses que tengan é s t o s 
asignados, cuando los huga efecti-
vos la Tesorería 
Los intereses, así de los depós i tos 
en metá l icn , como un efectos, ante-
riores á la fecha eu que so cons t i tu -
yan en la Caja, se rán abonados por 
los Establecimientos, Sociedades ó 
particulares que hasta ¿u tonces los 
hubiesen tenido en las suyas .» 
Lo que en cumplimiento do nnlea 
de la Dirección general del Tesoro, 
so anuncia eu este BOLETÍN para c o -
nocimiento de todos aquellos á quie-
nes el contenido de los preinsertos 
a r t í cu los pueda interesar. 
León 30 de Agosto de 1 8 9 3 . - - E l 
Delegado de Hacienda, A n g e l V e l a -
Hida lgo . :. 
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§ 
D . Eve l io Mateo AIODSO, Oficial pr i raéro de Sala, en funciones de Secre-
tario de l a Audiencia p r o i n c i á l d é L e ó u . 
Certifico: Que en el sorteo celeorado un el diá de hoy por la Junta de 
Gobierno, de los Jurados pertenecientes al paftido de Valencia de D. Juan , 
han resultado los siguientes: 
Caiezas de f a m i l i a . 
50 o 
<. 
55 
> 
O 
M 
o-a 
Número 
de 
orden Nombres y apellidos 
1 Juan Mart ínez Garrido 
2 Isidro chamorro F e r n á n d e z 
3 Andrés Barrientos Barrientes 
4 Va len t ín Marcos . . . ' 
ó Juan Provecho Diez 
tí Andrés Alvarez 
7 Domingo Arteaga Rodrigo 
8 Benito Merino Mart ínez 
9 Juan García S imón 
10 Ceferino Diez Pastor i 
11 Gregorio Falcón González 
12 Juan Blanco Morün 
13 Sotero García Gaitero 
14 Migue l Tuerta 
15 Alejandro Miguélez 
16 Francisco Rodr íguez G a r c í a . . . . . . . . 
17 Dionisio Alonso 
18 Marcelo Cadenas González 
19 Froilán Castro 
20 Florentino Rozada 
21 Arsenio Gut iér rez Alonso 
22 Marcos Barrio 
23 Dámaso López Berdejo 
Simón Gavcia Fernátidex 
25 Ju l i án Alonso Beroz 
26 Manuel Negral Mateos 
27 Francisco Alvarez 
28 Bruno Marcos Gigosos 
29 Valeriano Gallego Rodr íguez 
30 Luciano Alous» Ramos 
31 Perfecto Le ía Pérez 
32 Juan García González 
33 Cesáreo González Gouzález 
34 Vicente Prieto Bajo. 
35 Saturnino Al le r 
36 Santos Santa Marta Hidalgo 
37 Elias Múrala Lozano 
38 Paulino García Alegre 
39 Francisco Gómez Tapia 
40 José Alvarez Llamas 
41 Pablo Casado Bórnis 
42 Bernardo Cadenas López 
43 Bernabé García Gut ié r rez 
44 T o m á s Gigante Fe rnández 
45 Atauasio Alvarez Gallego 
46 Justo Prieto Miguélez 
47 Casimiro Aláez , 
48 Juan Izquierdo Rodríguez 
49 Aniceto Zapico , 
50 Benito Fe rnández Diez 
51 Cayetano Barrio. 
52 Patricio Chamorro García 
53 José del Río 
54 Miguel López 
55 Maximino Ordás 
56 Toribio Bayón 
57 Fabián Alvarez 
58 Sancho Carpintero M a r t í n e z . . . . . 
59 Baldomero Santos F e r n á n d e z 
60 Anniba l de Lama González 
61 Je sús Fe rnández Ramos 
62 Leandro Casado Callejo 
63 Benito Cadenas Bayón 
64 Valent ín Alvarez Garc ía 
65 Manuel Cuesta Vega 
66 Ange l Garrido Arce 
67 Jacinto Alvarez 
68 Francisco Fernández 
69 Andrés Pérez Pedrero 
70 Tomás F e r n á n d e z Gut iérrez 
71 Saturnino García García 
72 Donato Aladro Escudero 
73 Manuel Fe rnández González 
74 G i l Fe rnández Herrero 
75 Eugenio Fe rnández Viejo 
76 José Pérez Al&jeme 
77 Andrés Barrientos Rabanal 
78 Venancio Castro García' 
79 Esteban Merino Mart ínez 
80 Alonso Bermejo Rios 
Valencia 
Campazas 
Villabraz 
Vil lamovil la 
Pajares 
Benazolve 
Fresno 
Valdespino 
Valdemora 
Vatóei»s 
Valencia 
Vil lamiiñán 
Valdemora 
Izagre 
Ardóu 
Algadefe 
Villalobar 
Cimanes 
Santas Martas 
Valencia 
Gordoncillo 
Cabreros 
vniauiaüán 
Toral 
Valderas 
Fontauil 
Cabreros 
Fresno 
Castrovega 
Paiares 
Valdemora 
Valderas 
Mein 
Pajares . 
Arción 
l íebollar 
Mütadeón 
Matanzas 
Valderas 
Valdevimbre 
Villacé 
Villaquegida 
Vil logal legos 
Toral 
San Pedro 
Fresno 
Reliegos 
Valderas 
M a l ü l o s 
Gusendoa 
Cabreros 
Castrofuerte 
M o l i l l o s 
Santas Martas 
Benazolve 
Campo 
Cabreros 
Fresno 
Pajares 
Valderas 
Idem 
Idem 
Villaquegida 
Valdevitnbrei 
Valderas 
Castilfalé 
Ardón 
Campo 
Cimanes 
Pajares 
Valdemora 
Toral 
Campazas 
Algadefe 
Villahornate 
Valencia 
Fáfilas 
Valderas 
Valdespino 
Gusendos 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
02 
93 
94 
9t> 
96 
97 
98 
99 
!00 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
m-
128 
129 
130 
131 
13k 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
I(¡ 
17 
18 
19 
Luperoio Perrero 
Cándido Fuertes Alonso 
Manuel Eseancinno G a r d a 
Liborio Alonso Mar t ínez •'. 
Eugenio Alvares Mar t ínez 
Gregorio Ludena Alvares-. 
Juan Blanco Manovel 
Victorio Liébana 
Gaspar Mart ínez Carpintero 
José García 
Cipriano Alvarez Melón 
Juan Herrero Pequeño 
Mart in Murciego Cadenas 
Domingo Provecho Vaquero 
Ju l ián Lozano Roldán 
Nicasio González Gaitero 
Cándido González 
Melchor Castro 
Patricio Río Gaitero 
Félix Es tébanez Garc ía 
Raimundo Alvarez Rey 
Juan Andrés 
Antonio Alvarez 
Cosme Fuente González 
José Moro Maroto 
Víctor García Mart ínez 
Gratiniano Alvarez Malagón 
Faustino Huerga R o d r í g u e z ^ . . . . . . 
Miguel Merino Marcos.. 
Alvaro Gascón del Amo 
Antonio García Conejo' 
Evaristo Chaguaceda 
Isidoro Baro 
Rafael Pérez Borbujo 
Daniel Junquera Mart ínez 
Carlos F e r n á n d e z Fuertes 
Felipe Berjón Rodr íguez 
Juan Mart ínez Cascón 
Gregorio Alonso (Juerga 
Ambrosio González Panlagua 
Baltasar Cembranos 
Lucio Callejo Sifler 
Antonio Ramos Rubio 
Heleodoro Carcedo Pérez . 
Lorenzo Castro. 
Esteban Fernández Mart ínez 
Francisco Mar t ínez . 
Santiago Chamorro García 
Hermenegildo Pascual S a r a v i a . . . . 
.Miguel Fa lagán Pen ín 
•Pablo Pérez González 
Santiago Fernández C a s c a l l a n a . . . 
S.mtiago Calderón Ordás 
Dionisio Negrol Herrero 
Ciríaco Cas tañeda Alonso 
Samuel Pastrana Mart ínez 
Isabelino de Lama Alonso 
Tomás González R o d r í g u e z 
Pedro Fernández Es tébanez 
Clemente Alonso 
Manuel Guerra Aparicio 
Santiago Santos Guerrero 
Arseuio Huerga Navarro 
Bonifacio Redondo Alonso 
Miguel Ranero Colinas 
Segundo Carbajo Cepeda 
Leonardo García F e r n á n d e z 
Jacinto González Andrés 
Gervasio Castillo 
Pablo Lorenzo del Val le 
Maximiano Alonso G o n z á l e z . . , 
Migue l Fe rnández Garc ía , 
Santiago Guzmán Lorenzo 
Pedro González González 
Niceto González González 
Andrés Rodr íguez S á n c h e z 
Dionisio Rodr íguez Rodr íguez . 
Eduardo García García 
Felipe Miñambres Alonso 
Gregorio Alonso Chocáu 
Fidel Garrido Garc ía 
José Rodr íguez Rodil lo 
Primit ivo Alvarez Mart ínez 
Elias Carreño Moutiel , 
Cancio Fernández V i l l a v e r d e . . . 
Dámaso Gut ié r rez Gómez 
dicasio Ramón Santos 
Celedonio Alvarez 
San Cibr ián 
Valdemora 
Castilfalé 
Valdevímbre 
Ví l l anueva 
Palacios 
Valencia 
Cabreros 
Fresno 
Villalobar 
Pajarea 
Valderas 
Algadefe 
Cubillas 
Pajares 
Cordoncil lo 
Malil los 
Reliegos 
Valdemora 
Valderas 
Valdevímbre 
Campo 
Benazolve 
Fuentes de Carbajal 
San Millán 
Valderas 
Vi l l aca lv ie l 
Villamandos 
Vi l l amañán 
Valdemora 
Toral 
Valderas 
Cabreros 
Toral 
Valencia 
Villademor 
Valencia 
Gordoncillo 
Cimdncs 
Gordoncillo . 
l í e l i egos 
Valderas 
San Justo 
Pajares 
Ueliegos 
Valderas 
Fresnellino 
Castrofuerte 
Zalamillas 
Toral 
Valencia 
Vi l lanueva 
Villibafle 
Valdemora 
Gordoncil lo 
Matadeón 
Valderas 
San Pedro 
Pajares 
Gusendos 
Benazolve 
Fresno 
Idem 
Villahornate 
Valencia 
Vi l l amañán 
Valderas , 
Idem 
Cimanes 
Ardón 
Capacidades. 
Matadeón 
Valderas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l lamañán 
Idem 
Idem 
Idem 
Algadefe 
Villalobar 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4S 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
• 56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7o 
Nicolás Campo 
Tomás Fresno 
Matías Rodr íguez Pérez 
Cipriano F e r n á n d e z Miguélez 
Manuel Marcos 
Eleuterio Cas tañeda Alonso 
Florencio Vázquez Casado 
Manuel Rodríguez R o d r í g u e z 
Ezequiel Qu iñones Garc ia 
Tomás Qu iñones Magdaleno 
Gregorio Mar t ínez Garc ía 
Pedro Bermejo 
Juan Garzo Cadenas 
Celestino Serrano Borrego 
Santiago Antonyo Lera 
Luís Diez Sarmiento 
Hilario Rubio Valdaliso 
Juan Alvarez Ordás 
Vicente Alonso Llamas 
Gregorio Barrientos Pérez 
Victoriano Alvarez Mateos 
Juan Alonso Franco 
Matías Domínguez Ramos 
Benigno de la Fueute 
Félix Pérez Garrido 
Bernardo Casado González 
Alejandro Alonso Pérez 
Leandro Gómez Ugídos 
Bernardo González 
Celestino Garcia Casado 
Gregorio Chamorro Mart ínez 
Kroilán Miguélez Bodega 
Jenaro Rodríguez Herrero 
Santiago Casado 
Florencio Alonso Miguélez 
Ensebio Mar t ínez Mayo 
Claudio.Huerga d é l a Fuente 
Santiago Pablo Marcos 
Atanosio Bernardo González 
Simón Castellanos Rodr íguez 
Prudencio García 
Bonifacio Presa Rodr íguez 
Celedonio Pastrana González 
Elias Moráis Santos 
Casimiro Jarto González 
Agus t ín García Garc ia 
Aurelio Moran González 
Mateo Blanco Franco 
Juan Alonso Alvarez 
Je rón imo F e r n á n d e z Hidalgo 
Agapito Barrientos Pé rez 
Miguel Cascallana Mansil la 
Noi'berto Rodr íguez Cuñado 
Antonio Fresno Ponga 
Joaqu ín Fe rnández Casasola 
Celestino Diez J u á r e z 
Ardón 
Campo 
Corvil los 
Fresno 
Idem 
Gordonci l lo 
Idem 
M a t a d e ó n 
Matanza 
Zalamil las 
Pajares 
Reliegos 
Toral 
Idem 
Valderas 
Idem 
Idem 
Valdev ímbre 
Idem 
Fáfilas 
Va ldev ímbre 
Valderas 
Toral 
Vi l lamañán 
Valverde Enrique 
Villibañe 
Valdemora 
Vi l lamañán 
Fresnellino 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Fresno 
Valdespino 
Vil lamarco 
Valdevímbre 
Vi l lamañán 
Toral 
Fresno 
Alv i res 
Castrovega 
Campo 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Pajares 
Valderas 
Idem 
Palacios 
Alcnetas 
Villacé 
Cimanes 
Fuentes de Carbajal 
Matadeón 
oastrovega 
Pajares 
Toral 
Valencia 
• Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la 
presente con el V . " B.° del S r . Presidente, 
i ' León á 25 de' Julio de 1893.—Evelio Mateo Alonso.—V.° B.°: E l Pre-
' sidente, Petit y Alcázar . 
A Í U N T A M I U N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Cebanica. 
E n los dios 4, 5 y 6 del próximo 
mes de Septiembre, desde las nueve 
de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar en este A p u n -
tamiento, la cobranza del primer 
trimestre de la con t r ibuc ión territo-
r ia l é industrial, con los recargos 
autorizados, del e j e r c i c i o de 1893 
a l 94. 
Los contribuyentes que en dichos 
d ías y en los diez primeros del mes 
siguiente, no verifiquen el pago, 
i ncu r r i r án en los recargos que mar-
c a la I n s t rucc ión . 
f'ebanico 28 de Agosto de 1893. 
— E l Alcalde, Andrés González . 
do, t e n d r á lugar 
Unitaria en este 
la con t r ibuc ión 
mos, subsidio y 
y en la casa que 
el a ñ o anterior. 
Ví l lamar t in de 
to 28 de 1893, 
no Obeja. 
la recaudac ión vo -
Ayuntamiento, de 
territorial, consu-
céd ulas personales, 
se ha verificado en 
D. Sancho y Agos-
fil Alcalde, Celesti-
Aka ld ía couslitucionalde 
Yil lamarl in de I) . Sancho 
En los días 4 y 5 del p róx imo mes 
de Septiembre, desde las nueve de la 
m a ñ a n a hasta las cuatro de su tar-
Alcaldid constitucional de 
Cabreros del R i o . 
Por el vecino E m i l i o Montie l , se 
me ha dado parte que en la noche 
del 24, para amanecer el 25, del co-
rriente mes, le ha sido robada una 
muía de las senas siguientes: de 
seis á siete a ñ o s , de seis y media 
cuartas, poco m á s , de alzada, pelo 
rojo oscuro, herrada de lus manos, 
l a cola l a rga ; la cual fué robada del 
soto inmediato á los Aguilones de 
Vi l l av ide l . E n su consecuencia, las 
autoridades, Guardia c i v i l y depen-
dientes de la autoridad judic ia l , pro-
cederán á la captura y remisión de 
dicha m u í a , si fuese hallada en pev-
! 
sona que uo diese noticia de la l e -
g i t imidad de ia misma. 
Cabreros del Río 27 de Agosto 
de 1893.— E l Alca lde , Alejandro 
Aredimdo. 
Alcaldía couslitucional de 
Urdíales del P á r a m o . 
Termioado el repartimiento de 
consumos, para el actual ejercicio 
de 1893 á 94, se' halla de manifiesto 
a l públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento , por el t é r m i n o de 
ocho dias; durante los cuales pue-
den examinarle los contribuyentes 
en él comprendidos, y hacer las re-
clamaciones que crean convenien-
tes; pues pasado dicho plazo, no ¡ 
s e r á n o ídas . . i 
Urd ía les del P á r a m o 26 de A g o s - ' 
to de 1893.—El Alcalde, Migue l R o -
d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Santa M a r í a de Ordás . 
Terminado e l repartimiento do 
consumos, cereales y sal, de este 
Apuntamiento , para el a ñ o eco-
n ó m i c o corriente de 1893 á 94, se 
hal la expuesto al públ ico en la Se^ 
c re t a r í a por t é r m i n o de ocho d ías , 
para las reclamaciones oportunas. 
Santa María de Ordás 26 de Agos-
to de 1893.—El Teniente Alcalde , 
Mat í a s Alva rcz . 
D . Alborto Uios , Juez de inst ruc-
ción de León y su partido. 
Hago saber: Que para el día ve in -
tiocho, de Septiembre p róx imo y ho-
ra de las once de su m a ñ a n a , se ven-
de rán en públ ica subasta, en la sala 
de audiencia de este Juzgado, los 
bienes siguientes: 
U n a tierra centenal, t é r m i n o de 
San Migue l del Camino, al sitio de 
la Tana, de tercera calidad, s eña lada 
con el n ú m e r o de medición 1.263; 
l inda O., con otra de Felipe Gonzá-
lez; M . , Campo; P . , herederos de 
Santiago Blanco; cabida de cinco 
celemines y un cuart i l lo; tasada en 
13 pesetas. 
Otra tierra centenal, de tercera 
calidad, seña lada con el n ú m e r o 
1.267; al sitio de la Tana, en dicho 
termino; l inda O. , con otra-de A l e -
jandro Gut ié r rez ; M . , con otra de 
Gabriel Gut ié r rez ; P . , con otra del 
mismo; de cabida de tres celemines 
y cuarti l lo y medio; tasada en 9 pe-
setas. 
Otra tierra centenal, en dicho 
t é r m i n o , de tercera calidad, al sit io 
de ia P e ñ a , s eña lada con el n ú m e r o 
1.307; l inda O. , con otra de la C o n -
desa del Vado; M . . con otra de A n -
tonio' Jorge ; P . , T o m á s Gut i é r r ez ; 
de cabida de dieciséis celemines y 
un cuart i l lo; tasada en 42 pesetas. 
Otra tierra centenal, en dicho t é r -
mino, de tercera calidad, al sitio de 
l a Tana, seña lada con el n ú m e r o 
1.404; linda O. , con otra de Ale jan-
dro Gut ié r rez ; M . , con otra de G a -
briel Gu t i é r r ez ; I'., el mismo; de c a -
bida siete celemines y dos cuar t i -
l los; tasada en 18 pesetas. 
O t r a t ierra centenal, en dicho 
t é r m i n o , al sitio de la Quintana, de 
tercera calidad, señalada con el n ú -
mero 2.185; l inda O . , con otra do 
Valer io González ; M . , otra de M u -
tíus Cañón ; P . , otra de J e r ó n i m o 
Santos; de cabida de siete celemines 
y tres cuartillos; tasada en 20 pese-
tas. 
O t r a tierra centenal, en dicho 
t é r m i n o , de tercera calidad, a l sitio 
de la Cuesta, linda O. , con otra de 
Fernando González; M . , otra de R a -
fael Gut ié r rez ; P . , Vicente Gonzá -
lez; de cabida cinco celemines y 
cuart i l lo y medio; tasada en 13 pe-
setas. 
Otra tierra centenal, en dicho 
t é r m i n o , de tercera calidad, al sitio 
de la Cerra, seña lada con el n ú m e r o 
1.238; linda O. , Tomás Gu t i é r r ez ; 
M . , Cosme Santos; P . , Manuel G o n -
zález; de cabida de nueve celemi-
nes y tres cuartil los; tasada en 24 
pesetas. 
Otra tierra centenal, en dicho té r -
mino, de tercera calidad, s eña lada 
con el n ú m e r o 963; al sitio de L a 
('arada; linda O. , otra de Felipe C u -
billas; M . , con otra de los herederos 
de Juana Pérez ; y P. , campo Con-
cejo; de cabida de siete celemines; 
tasada en 17 pesetas. 
Otra tierra tr igal , en dicho t é r -
mino, do tercera calidad, al sitio de 
la Parada, seña lada con el n ú m e r o 
975; linda O., Los Carreros; y M . , 
otra de Rosendo Soto; P . , otra de 
Manuel González; do cabida de tres 
celemines; tasada en 7 pesetas 50 
c é n t i m o s . . 
Otra tierra centenal, de tercera 
calidad, en dicho termino, al sitio 
del Sardounl, señalada con el n ú m e -
ro 1.392; l inda O. , con otra de José 
González; M . , Manuel González; N . , 
Bernabé Santos; de cabida de cinco 
I celemines; tasada en 13 pesetas. 
I Otra tierra centenal, en dicho 
i t é r m i n o , de tercera calidad, al sitio 
del Palomür , s eña l adá con el n ú -
mero 1.792; l inda O. , otra de Pas-
cual Gu t i é r r ez ; M . , campo c o m ú n ; 
de cabida de once celemines; tasada 
I en 26 pesetas. 
i Otra tierra centenal, en dicho 
t é r m i n o , de tercera cal idad, al sit io 
del Teruelo-, s eña lada cor. e l n ú m e r o 
2.105; linda O. , otra de Basilio C u -
billas; M . , otra de Rosendo Soto; y 
P , , Ídem; de cabida de cuatro cele-
mines; tasada en 13 pesetas. 
Total 215 pesetas 50 cén t imos -
Cuyos bienes se venden como de 
la propiedad de Tomás Cipriaco G u -
t iér rez Cubillos, vecino de San M i -
guel del Camino, para pago de cos-
tas en causa que se le s i gu ió en el 
Juzgado de ins t ruc ión de Montorte. 
N o admi t i éndose posturas que no 
ctibran las dos terceras partes de su 
t a sac ión ; debiendo los licitadores 
consignar previamente sobre la me-
sa* del Juzgado, para poder tomar 
parte en la subasta, el diez por c ien-
to de dicha tasac ión , y que respecto 
á los t í tu los de propiedad, se aten-
drán á los que constan de actua-
ciones. 
Dado en León á 14 de Agosto de 
1893.—Alberto Ríos .—Por su man-
dado, Eduardo de N a v a . 
la inserc ión de esta cédula en d i -
chos per iódicos oficiales, comparez-
ca en la sala de audiencia de este 
Juzgado, sita en l a cá rce l públ ica ; 
con objeto de prestar dec la rac ión 
en la referida causa; bajo apercibi-
miento, que pasado dicho t é r m i n o 
sin verificarlo, le p a r a r á e l perjuicio 
consiguiente. 
Dado eu León á 24 de Agosto de 
1893.—El Actuar io , E d u a r d o de 
N a v a . 
Cédula de citación 
Él Sr . Juez de ins t rucc ión de esta 
ciudad y su partido, por providen-
de este día, dictada en sumario que 
instruye por e s c á n d a l o públ ico, 
acordó citar por medio de la presen-
te, que se inse r ta rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y en el 
de la de Oviedo, á D . Carlos Pé rez , 
estudiante de Derecho, natural de la 
provincia de A v i l a ó de Val ladol id , 
y que se hal la actualmente vera-
neando eu Gijón, para que eu el 
t é rmino de diez dias, contados desde 
D. Wenceslao Doral , Juez de ins -
t rucc ión de esta v i l la de R iaño y 
su partido. 
Hago saber: Que el día 19 del p r ó -
x imo mes de Septiembre, y hora de 
las diez de la m a ñ a n a , se venden 
sin sujeción á tipo, en la sala au-
diencia de este Juzgado, los bienes 
que ñ con t inuac ión se e x p r e s a r á n , 
como propios de León S á n c h e z P ra -
do, vecino de Quintana de la Peña,-
para pago de las costas que le fue-
ron impuestas en c a u s a seguida 
contra el mismo en el Juzgado de 
ins t rucc ión de S a h a g ú n , por hurto 
de un carro de cepas. 
U n arca usada, de roble, cabida-
dos cargas y media, tasada en 7 pe-
setas. 
Treinta chopos, grandes y peque--
ñ o s , tasados en ,60 pesetas. 
Dos escr iñas á medio uso, cabida 
de siete heminas cada una, tasadas 
en 3 pesetas. 
Una pollina de siete años , pelo 
c a s t a ñ o , tasada en 25 pesetas. 
Una casa en el casco del'pueblo 
de Quintana de la P e ñ a , al sitio de 
la Corralada, compuesta de cuatro 
habitaciones, tres por lo bajo y una 
por lo alto; mide toda olla de O. á 
P . , 27 pies, y de S. á N . , 19; el co-
rral , que es tá al Sur , do S. á P . , 36 
pies, y de S. a N . , 26; l inda al Este, 
con Alejandro González; ai S., M a -
nuel González ; al O . y N . , Ju l ián 
Alyarez, ' tasada en 200 pesetas. 
U n a tierra centenal, t é r m i n o de 
Quintana, y sitio de la Cuesta de la 
V i t a , cabida de una fanega;^linda 
a l E . , con otra de Jeuara del B l a n -
co; al S-, otra de Domingo Garc ía ; 
al O. , terreno c o m ú n , y al N . . otra 
de Juan Garc ía , tasada en 18 pe-
setas. 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
del Alidón, cabida de cuatro hemi 
ñ a s ; l inda al E . , camino; al S., Ma-
nuel García ; al O. , terreno c o m ú n , 
y al N . , cierro-de la Capil la , tasada 
en 16 pesetas. 
Cuvos bienes se sacan por ter-
cera vez á subasta, sin haberse su-
plido previamente da falta de t í tu los 
de propiedad de los iumuebles; y se 
Ereviene á los que'se interesen eu i incada subasta, qué para tomar 
parte en l a misma, se rá requisito 
indispensable consignar previamen-
te en el establecimiento destinado 
al efecto, ó en la mesa del Juzgado 
el 10 por 101) efectivo del valor de 
dichos bienes. 
Dado en Riaño á 24 de Agosto de 
1893.—Wenceslao D o r a l . — D e su 
orden, Nicolás L iébana Fuente.. 
blos de Miofio ó Setares, Je 28 años 
de edad, soltero, jornalero, cuyas 
señas son: estatura un metro 610 
mi l íme t ro s , pesa 59 ki los , miden 
sus manos 18 c e n t í m e t r o s de largo 
por 11 de ancho, sus pies 25 c e n t í -
metros de largo por ¡0 de ancho; 
tiene cubierta completamente la pu-
pila del ojo derecho por. una nube, 
y en e! izquierdo tiene también una 
nube en la. parte inferior y media de 
la pupila, siendo el resto de ella de 
color pardo, pelo negro, picado de 
viruelas y rostro de color moreno; 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
días comparezca en la sala-audien-
cia de este Juzgado, á fin de pract i -
car una di l igencia acordada en cau-
sa que se le sigue sobre hurto de ro-
T>as; aperc ib iéndole , que de 'no ver i -
lear la comparecencia, se le decla-
•ará rebelde y le pa ra rá el perjuicio 
consiguiente. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, así c i v i -
les como militares, procedan á la 
busca y captura de referido proce-
sado Eugenio Manso Meléndez, y en 
el caso .de ser habido, ordenar su 
cpnducc ión á la cárcel de este par-
tido, donde se halla acordada su 
prisión provisional y á disposición 
de este Juzgado. 
Dado en V a l m a s e d a á 26 de Agos -
to de 1893.—Juan Gómez Sá inz .— 
Ante m i , Eusebio González. 
D . Juan Gómez Sáinz , Juez de ins-
t rucc ión del partido de esta v i l la 
de Valmaseda. 
Por la presente se ci ta , l lama y 
emplaza á .Eugenio Mesuro. Melén-
dez, hijo de Isidoro y de Margar i ta , 
natural de Castropodame, partido 
judic ia l de Pouferrada del Bierzo, 
provincia de León , residente ú l t i -
mamente en Castro-Urdiales, pue-
E d l e t o 
D. Pedro F lórez , Juez municipal de 
Garrafe. 
Hugo saber: Que se hallan vacan-
tes las plazas de Secretario y S u -
plente de este Juzgado, las cuales 
han de proveerse conforme á lo dis-
puesto en el Reglamento dé. 10 de 
A b r i l de 1871, y en el t é rmino do 
quince días, á contar désde la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL. . 
Los aspirantes a c o m p a ñ a r á n á la 
solicitud los documentos prevenidos 
en el art. 13 de dicho Reglamento. 
Juzgado municipal de Garrafe 25 
de Agosto de 1S93.—Pedro Fiórez. 
D. Jacinto Mar t ínez Alonso , Juez 
municipal de Vi l l amdntán . 
Hago saber: Que hal lándose va -
cantes las plazas de Secretario m u -
nicipal y Secretario suplente de es-
te Juzgado, las cuales han de pro-
veerse conforme, á lo dispuesto por 
la Ley provincia l o r g á n i c a del Poder 
jud ic ia l y reglamento de 10 de Abr i l 
de 1871, sé hace públ ico por medio 
del .presente edicto, para que en el 
preciso t é r m i n o de quince dias, á 
contar desde la inserc ión del presen-
té edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, presenten los que quieran 
aspirar á las mismas sus solicitudes 
documentadas. 
Dado en Vi l l a l i s de la.Valduerna 
á 24 dé Agosto de 1893.—Jacinto 
Mar t ínez .—Por su mandado, Ramón 
Velasco. 
ANÜNOIOS PARTICULARES. 
E n esta imprenta se encuentra 
de venta la obra titulada JOBKADAS 
NÁUTICAS, a l precio de C pesetas 
ejemplar, en r ú s t i c a . 
L E O N : 1893 
Impronta de la Diputación provincial. 
